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O L E T I N 
D E L A 
S s t a d í s t i c a S T í u n i c i p a l d e b u r g o s 
N ú m e r o 2 2 5 Mes de Mayo de 1932 
í ]D> 1 < C E 
• I — E s t a d í s t i c a del . m o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n . — D a t o s g e n e r a l e s . N a c i m i e n t o s , 
m a t r i m o n i o s y d e f u n c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n 
l a e d a d d e los f a l l e c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n 
y l a e d a d d e los f a l l e c i d o s ; p á g . 6 . — D e f u n c i o n e s p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s ; 
c o e f i c i e n t e d e m o r t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ^ 
p á g . 5 . — N a t a l i d a d , N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l 
m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; p á g i n a 5 . 
I I . — S u i c i d i o s ; p á g . 6 . — S e p u b l i c a n t r i m e s t r a l m e n t e . 
I I I . O b s e r v a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s ; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e 
B u r g o s ) . 
I V . — B i - o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l m a t a d e r o ; p á g . 6 . — E s t a d í s t i c a d e a b a s -
tos p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u b i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o ; 
p a g . 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) 
Y . — J o r n a l e s de l a clase o b r e r a ; p á g . 8 ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H i g i e n e . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s de s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
p á g . 8 . — I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a -
c r i f i c a d a s — I n u t i l i z a c i o n e s ( n los m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s . 
— V a c u n a c i o n e s ; p á g . 9 . ( A l c a i d í a ) . 
V i l . — B e n e f i c e n c i a . — C a s a s de s o c o r r ^ . ^ A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g . 9 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d e S a n 
J u a n ; p á g . 1 0 . — C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a A s i l o . 
— G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 1 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s por l o s J e f e s d e los e s t a b l e -
c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
V I I I . — O í r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — A l u m b r a d o p ú b l i c o . — 
: I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 1 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s p o r 
e l A y u n t a m i e n t o ; p á g . 1 2 . ( A l c a l d í a ) . 
I X . — M o n t e de P i e d a d y Ca j a de A h o r r o s d e l C í r c u l o C a t ó l i c o de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e à 
r e a l i z a d a s ; p á g . 1 2 . 
^ . — M o v i m i e n t o e c o n ó m i c o — A - l t c m c í ò n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 18 . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I . — I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a a l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s 
g r a d u a d a s ; p á g 13 . ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a y R e g e n t e s d e E s c u e l a s 
g r a d u a d a s . 
U l l — M o v i m i e n t o de i ^ M o t e í m . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s o b r a s f a c i l i t a d a s p o r l a s b i b l i o -
t e c a s P r o v i n c i a l y P o p u l a r ; p á g . 1 3 . 
y A U . — A c c i d e n l e s f o r l u i l o s ; p á g . I S — A c c i d e n t e s d e l ¿ r a ó ^ ' o . — C l a s i f i c a c i ó n de l a s v i c -
t i m a s ; p á g . 14. ( G r o b i e r n o C i v i l ) . — S e p u b l i c a n t r i m e s t r a l m e n t e , 
X i Y — S e r v i c i o s de P o l i c í a ; V ^ S - 14 . ( G o b i e r n o C i v i l \ — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a 
G u a r d i a m u n i c i p a l , I n c e n d i o s ; p á g . 1 5 . ( A l c a l d í a ) . 
X V . — M o v i m i e n t o p e n a l y c a r c e l a r i o . — C l a s i ñ c ' d d ó n d é l o s r e c l u s o s ; p á g s . 16 , 17 y 1 8 . — 
S é r v e l o s d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 18. ( J e f e s d é l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s . 
X V I . — S e r v i c i o s p o s t a l y t e l e g r á f i c o — S e r v i c i o t e l e g r á f i c o ; p á g . 18 . S e p u b l i c a n t r i m e s -
t r a l m e n t e . 
B o M r i e la E s t a i t o i i i c i j a l ^ B u r p 
A Ñ O XXI MAYO DE 1932 NUMERO 225 
Estadística del movimiento natural de la población 
Nacimientos . 
Giras • ,lu- \ Defunciones , 
tas de hecho.s- i Ma t r imon ios . 
A bor to s . . . 
Por 1.000 habi-
tantes 
Nata l idad . . . 
M o r t a l i d a d . . 
Nupc i a l i dad . 
Mor t ina t a l i dad 














L e g í t i m o s . 
I l e g í t i m o s . 
E x p ó s i t o s . 
TOTAL 
Nacidos muertos 













Hembras. . . . . . . 17 
TOTAL 54 
Menores de un a ñ o . . . 6 
Menores de 5 a ñ o s . . . 14 
De 5 y m á s a ñ o s . . . . 40 
TOTAL 54 
í Menores de 5 
En estable- a ñ o s • • 2 
De 5 y m á s 
I a ñ o s . ' . 25 
TOTAL. . . . . 27 
En establecimientos peni ten-
ciar ies ' » 
cimientos 
benéficos 
N A C I M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
Sencillos 
95 
Dobles Triples o m á s 
N A C I D O S V I V O S 
Legí t imos 
Var . H m . 
33 47 
Ilegitimas 
Var . H m 
Expós i to s 
Var . H m 
T O T A L 




N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida 
Legit imo s 
Var . H m . 
[legitimes 
Var . H m . 
Expós i tos 
Var . H m . 
T O T A L 
















V i u d o 
y ' 
soltera 
V i u d o 
y 
v iuda 
Contrayentes oarones de e d a d de 
MENOS 
de 20 








Contrayentes hembras de e d a d de 
MENOS 
de 20 























D E F U N C I O N E S 















H E M B R A S 
F A L L E C I D O S 











F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
EN HOSPITALES 




de 5 años 
Var. Hem 




de 5 años 
Var. Mem. 
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o • 
be menos de 1 año 
I 'e 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 31) a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a »4 i. ños 
De 85 a 89 años 
j o Oi t-j M — o-' 
1- Í>J. 
De 90 a 94 años 
Dei95 a 99 años 
De 100 y más años 
! No consta la edad 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A MU N I C 1 P A L D 
E s t a d í s t i c a d e l a ^ d p o r l a - p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s 
P R O F E S I O N E S 
I 1. 
\ 
l 3 . 
4 . 
I 5 . 
1 6. 
i 7 . 
8 . 
1 9 -
! i o . 
I l i . 
12. 
E x p l o t a c i ó n d e l s u e l o . . 
E x t r a c c i ó n d e m a t e r i a s 
m i n e r a l e s 
I n d u s t r i a . 
T r a n s p o r t e s 
C o m e r c i o . . . 
F u e r z a p ú b l i c a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s . . . . 
P e r s o n a s q u e v i v e n p r i n 
c i p a l m e n t ^ d e s u s r e n t a s 
T r a b a j o d o m é s t i c o 
D e s i g n a c i o n e s g e n e r a l e s , 
s i n i n d i c a c i ó n d e p r o f e -
s i ó n d e t e r m i n a d a 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n 
d e s c o n o c i d a 
T O T A I 
JE ÜO ü TD JE S 
De menos 
de 10 años 
V . H 
De 10 a H 
V . H . 
De 1 5 á 1 9 
V . H . 
De 20 a 29 
V . H 
De 30 a 39 
V . H 
1 
De 40 a 49 
V . H 
De bQ a 59 
V . H . 
De 60 





V . H 
T O T A L 










D e f u n c i o n e s p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s d u r a n t e e l m e s y c o e f i c i e n t e s de m o r t a l i d a d 
p o r i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e de p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 2 0 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
EN QUE ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
1 . ° 
2 . ° 
3 . ° 
4. ° 
6 . ° 
6 . ° 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
P o b l a c i ó n de hecho 
Varones Hembras IOTAL 
3797 
2 7 0 9 
2421 
2 0 2 9 
2 8 0 5 
2 3 4 9 
2491 
2 8 6 6 
2781 
2 5 0 2 
3 0 6 7 
2 4 9 0 
6 2 8 8 
6 5 7 5 
5 2 0 2 
4 5 3 5 
5 8 6 2 
4 8 3 9 




E n general 
Varones Hembras 
C O E F I C I E N T E S DE MORTALIDAD 






0 | 4 9 
1^07 





1 ^ 4 
0 ^ 9 
3 '21 
5 ' 5 3 
0 ' 4 0 
1<40 
r o s 
l ' G O 
O T . S 
1'20 
En e l d i s t r i t o i.0 e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hosp i t a l de San Ju l i án y San Ouirce . 
|En e l i d . 2.0 i d . id al Penal y Hosp i t a l p rov inc i a l . • 
lEn e l i d . 5.0 i i d . i d . al Hosp i t a l del Rey y Hospi ta l mi l i t a r . 
'En el i d . ,, 6.° , : i d . i d . ^ a la Casa p rov inc ia l de Beneficencia y al Hosp i ta l de la C o n c e p c i ó n . 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a n o a n t e r i o r 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 










0 ' 1 2 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de Mayo 







0 ^ 8 
N Ú M E R O D E D E F U N C I O N E S 












B O L E T I N . D E L·A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
] .0 t r i m e s t r e J 93 ' i 
C L A S I F I C A C I O N E S 
P o r estado c i v i l 
So l te ros . . . 
Casados . 
V i u d o s . 
N o consta 
P o r edades 
Menores de 15 a ñ o s . 
D e 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 a 30 i d • 
D e 31 a 35 i d 
D e 36 a 40 i d 
D e 41 a 4 i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 60 i d 
D e 61 a 65 i d 
D e 60 a 70 i d 
D e 71 en adelante 
N o consta . . 
Po r i n s t rucc ión 
Saben leer y e sc r ib i r . 
N o saben 
Saben leer 
N o consta 
Po r profes i o n es i 
P rop ie ta r ios 
Fabr icantes . - . • 
;Comerc ian tes • . • • -
Profesiones l iberales 
M i l i t a r e s y mar inos grada 
Idem i d . , no graduados 
Empleados 
Estudiantes 
M e c á n i c o s ; • . 
Mine ros ' : 
Canteros . 
A l b a ñ i l e s - ' ' -
Carpi-nteros . , . 
He r r e ros 
dos 
TENTATIVAS 
V. // . . Total 
SUICIDIOS 
\r. H . i Zbtal C L A S I F I C A C I O N E S 
Carniceros • . 
P e n a d o " 
Pintores • . , . • 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
Obreros en indust r ias del ves t id0 
Peluqueros . . 
Cocheros y carreteros . • * 
Dedicados al servicio d o m é s t i c o ' 
Jornaleros o bi-aceros. , . 
Prost i tutas . . ] 
Otras profesiones 
No consta . . . 
P o r sus causas 
Miser ia . 
Perd ida de empleo . 
Reveses de for tuna . 
Disgustos d o m é s t i c o s 
A m o r cont ra r iado ¡ . ; 
Disgustos del servicio m i l i t a i 
Disgustos de la v i d a . 
Celos . .. 
T e m o r de condena • 
Falso honor . . • • • 
Embriaguez 
Padecimientos f í s i co ' 
TCstados p s i c o p á t i c o s ' 
Otras causas 
C a u è a s desconocidas. 
Por los medios onpleados 
Con arma de fuego 
Con arma blanca 
Por s u m e r s i ó n . 
Por envenenamiento . 
Por s u s p e n s i ó n 
Por asfixia . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l turas . 
A r r o j á n d o s e al paso de un t r e n 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V. - H. Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
M a v ò 
B A R O M E -
T R O 
-o 
S 







T E R M O M E T R O 
1 1,0 2 5 , 6 
<0 n¡ 
-S-s 
0 ' 8 
o 
2 4 8 
PSICRO-
M E T R O 
6 2 
A N E M O M E -
T R O . 
I I 
2 0 5 
P L U V I O M E T R O 
3 
8 0 , 3 16 
D L A S 
2 4 
6 R O T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R « s e s sacrificadas en el Matadero 
Vacas 
253 





K i l o s Lanares 
997S 2,723 
K i l o s 
23.660 
Cerda K i l o s 
189 13063*6 
C a b r í o K i l o s 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
ESTADÍSTICA DE ABASTOS 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . . . . . . Ki logramos . 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc I d . 
A V E S Y C A Z A 







Perd ices . 
Conejos . 
L iebres . 
Patos . . 
Anades . 
Gansos . 
P á j a r o s . 
A R T I C U L O S V A R I O S 
Huevos 




Ha r ina 
Quesos del p a í s 
Docenas. 
Hecto l i t ros . 
I d . 
I d . 
K i logramos . 
I d . 
I d . 





Ace i te 
Leche 
B E B I D A S 
Vinos comunes 






K i l o g r a m o s 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t ro s , 
[d . 
L i t r o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y s a l m ó n . 
Langostas . . . . . 
Ostras. . . . . 
Salmonetes, lenguado, lubina, ca-
lamares, mero y angulas 
Percebes, quisquil las, almejas y 
cigalas y otros mariscos. 
Congrio, merluza, boni to , y pla-
tusas. . . . . . 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-





I d . 
I d . 
I d . 













P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan; comi in de t r i g o . 
I d e m de cebada. 
I d e m de centeno . 
I d e m de m a í z . 
¡Carnes ordinarias 
de ganado . . . . 
Vacuno . . 
Lanar 
D e cerda Cfresca^ 
Toc ino . . . 
Bacalao. 
Sardina salada . 
Pesca fresca o rd ina r i a 
A r r o z . 
Garbanzos . 
Patatas . 
J u d í a s secas 
Lentejas - ' . 
Habas secas 
A l m o r t a s o guijas . 
Huevos . 
A z ú c a r . 
Café . , . 
V i n o c o m ú n 
UNIDAD 
K g m s . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
; i d 
i d 
: i d . 
: i d . 
i d . 
i d . 
Docena 
K g m o . 
i d . 
L i t r o 




A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Hortalizas 
J a b ó n cemiin . . . 
Ace i t e c o m ú n . . . 
Leche . . . 
Har ina . . . . . . 





Cébo l l a s 
Coles 
Acelgas (manojo 
L e ñ a 
C a r b ó n vegetal 
Idem minera l 
Cok. . . 
Paja larga y corta 
P e t r ó l e o . . 
F lu ido e l é c t r i c o (alumbrado) 
;- Gas (metro cúb ico) . 
(clase obrera 




K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 






i d . 
i d . 
100 kg . 














B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 




cios diversos. . 
Mineros . . . 
M e t a l ú r g i c o s . - •. i : .'i • 
T e x t i l e s . . 
Aser radores m e c á n i c o s 
Ebanistas 
Pape le ros . . . . 
D e V i d r i o y Cr i s ta l 
D e C e r á m i c a . . 
Ot ras clases . 
H e r r e r o s . 
A l b a ñ i l e s . .. ' . ; -
. Carp in te ros 
Canteros . 
P in tores . 
Zapateros . . 
Sastres . . . 
Costureras y modistas 
Otras clases . 
Jornaleros a g r í c o l a s (bracero?) 
H O M B R E S 











T I P O C O R R I E N T E 
N I Ñ O S 











H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O B A C T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
A I M A U S í S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
.3 
P R O C E D E N C I A 
C o m p a ñ í a , de Aguan (cifra me-
dia ¿ s a n á l i s i s 
\/Tiaje de l R a r r e ñ o t i ( c i f r i media 
20 a n á l i s i s .. . ; . : . 
M I L I G R A M O S P - Q R - L · l T - R O 
Residuo fijo a 110 gdos. en 
íii.volucúk» 
Materia orgànica totai 










• , Bacterias 
- • ' ' p o r • •  









'. ' pér ' 




N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n .se e m p l e a r á e i signo — cuando no exista, y el - f - cuando sea evidenciada, poniendo en c i f r a ;* 
n ú m e r o de d í a s que en el mes se haya adver t ido . 
A N A L I S I S D E S U B S T A N C I A S A L I M E N T I C I A S 





P i m é n t ó n 
Aguardientes y iiecrBa 
Garbanzos . 
Bacalao . 
A l u b i a s . 
Galletas . 
A z a f r á n . 
Lentejas-
Margar inas 




I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O .. 
A R T I C Ü L O S 
Clirvcolates i ; i l ) r a=r. 
Pescados . . . 
Bacalao 
A n i s . . . . 
S a l . . . . . 
Garbanzos . 
A l u b i a s 
.-PimiÇJlta 
Galletas . - . ,;- , 
Lentejas y t i tos 
T é y cacao . 
Aves . . . 
H u e v o s . . , • 
Carne Frescas 
Cerdo . . . . 
K I L O S , 
950 
B O L E T Í N D E i A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOS 
INSPECCION VETERINARIA EN EL MATADERO 
N i ' i m e r o de r e s e s r e c o n o c i d a s 
y s a c r i f i c a d a s 
B o v i n a s . 
L a n a r e s . . 
C e r d a . 
C a b r í a s . 
5 4 5 
1 .136 
'254 
D e s e c h a d a s C a u s a s Inut i l i zadas C a u s a s 
f a l t a n u t r i c i ó n 
Pot t u b e r c u l o s i s 
P o r a x f i s i a 
d e r r a m e b i l i a r 
D e s p o j o s i n u t i l i z a d o s P u l m o n e s 7 H í g a d o s . 6 N i ñ a t o s . 4 C a r n e k i l o s 12 
SERVICIOS DE DESINFECCION 
T o t a l de d e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s 
R o p a s d e t o d a s c i a s e s : . 
D e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s o d e b i d a s a l a i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l 
D e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s a p e t i c i ó n d e p a r t i c u l a r e s ( S i f o n e s ) 
N U M E R O 
16 
3 1 3 
SERVICIOS DE VACUNACION 
P R A C T I C A D A S P O R 
L a Casa de Socor ro . . . . . " . . 
L a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de Sanidad , . 
Los M é d i c o s de la Beneficencia domic i l i a r i a 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos 
B E N E F I C E N C I A 
Tifus 
CASAS DE SOCORRO 
N ú m e r o d e D i s t r i t o s p a r a el s e r v i c i o m é d i c o en q u e se h a l l a d i v i d i d a la. c i u d a d , 
I d e m de c a s a s de S o c o r r o . ; . . . . . 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s a s i s t i d o s a d o m i c i l i o . . . . . . . . . 7 
A c c i d e n t e s s o c o r r i d o s . . . 2 9 2 
V a c u n a c i o n e s a n t i t í í i c a s 
i d e m a n t i v a r i ó l i c a s 
R e c o n o c i m i e n t o d e c a d á v e r e s 
I d e m d e e n a j e n a d o s . 
ASISTENCIA DOMICILIARIA N o r e m i t i e r o n d a t o s 
















































S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s P r a c t i c a n t e s d e l D i s t r i t o 
Distr i tos 



















R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
Asistencia domic i l i a r i a . . . . 
Hosp i t a l de S. Juan y Casa Refugio 
A s i l o de las Hermani tas de los pobres 
Casa de Socorro . . . 







l i ü L E T i N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E HUROS 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
MEDICAS , . 
QUIRÚRGICAS. 
Infecto-contagiosas. 
Otras . . . 
T i ' a u m á t i c a s , . 
Otras . . . . 
Existencia en 
1.° de Mes 
V . i H . 
Ent rados 
H . 
T O T A L 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 




Por ¡Po i otras 
muer t e 
V . H . 
causas 
V . H . 
M o r t a l i d a d p o r m i l 3 6 ' 3 6 
Q u e d a n 
en t ra ta-
mien to 
V . H . 
HOSPITAL DEL R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Infecto-contagiosas. 
MKDICAS . . .),"., 
jO t r a s . . • , 
T r a u m á t i c a s 
ÜÜIRURGICAS. . ¡ r . , 
v Otras 
Existencia en 
1.° de mes i Entrados 
V . H . 
T O T A L 
S A L I D A S 
Por I Por 
c u r a c i ó n I muer te 
V . H . I V . 
3 1 20 
» 
i i 10 
l i . 1 Y H . V . ! H . 
Por otras 
causas 
V . H . 
Quedan 
en t ra ta-
mien to 
V . H . 
M o r t a l i d a d p o r m i l , 
H O S P I C I O , H O S P I T A L Y C O L E G I O D E S O R D O - M U D O S 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
N ú m e r o de acogidos en 1.0 de mes 
Ent rados . . . . ^ . 
Bajas . . . 
Suma 
Por d e f u n c i ó n 
Por otras causas 
TOTAL . 





















Exis t enc ia en 1.0 de mes 
Ent rados . . 
Suma 
Curados . 
Muertos . . 
TOTAL. 
Exis tenc ia en fin de mes. 
Enfermedades comunes . 
I d e m infecciosas y . contagiosas. 






















i 11 140 
i i i 140 
ÍO'751 il6'28 
CASA REFUGIO D E SAN JUAN 
O V I M Ï ] E M T l E ;\\ (C O GV ][ ]•> O ^ 
N ú m e r o de acogidos en 1.0 de mes 
Ent rados . . . . . . 
Suma 
Por d e f u n c i ó n . 
Por otras causas Bajas. . 


















L a e n f e r m e r í a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n . 
M o r t a l i d a d p o r m i l , e n a n c i a n o s . . . . 
I d . i d . e n a n c i a n a s . . 
I d . i d . e n t o t a l . . 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Exis tenc ia en i.? de mes . . ' 
Entradas. . . . . . • 
Stinia. 
. .., c Por d e f u n c i ó n . . Salidas y baias. - - D ' ' I Por o t ias causas. 
Existencia en fin de mes 
Internos 

























i Hasta i a ñ o . . . 
raliecidps.s. De 1 a 4 a ñ o s . . 
( De m á s de 4 a ñ o s 











To ta l 
5l69 
C A S A S D E M A T E R N I D A D — S E C C I O N D E T O C O L O G I A 
E M B A H Á Z A D A b 
Existencia del mes anterior . 
Ingresadas . . . . . 
TOTAL. 
Salidas . . . ' .'. . . 
Muertas a consecuencia del parto . 
Quedan a fin de 7nes. 













N ú m e r o de ¡ Sencillos. 
partos. . I Múltiples. 
Nacidos I Varones . . 3 Nacidos I Varones . 
vivos. . I Hembras. . i 7nuertos \ Hembras. 
» Tota l de I Varones . 
» nacidos. Hembras. 
S E C C I O N D E G I N E C O L O G I A 
N ú m e r o de e n f e r m a s a s i s t i d a s . 
A L B E R G U E S N O C T U R N O S M U N I C I P A L E S 
A L B E R G U E S 
A l o j a m i e n t o de po-
b r e s t r a n s e ú n t e s . . 2 7 4 2 7 
MUJERES 
19 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s por l a T i e n d a - A s i l o 
Num. 
De p a n . 
De ca ldo Sopa 
D e bacalao . 
D e potaje. . 
D e carne guisada . 
De callos 
D e v ino. 
TOTAL. 
' '-336 





G O T A D E L E C H E 





TOTAL. . 51 
LitrOs de leche consumida. 1147 
Consultas de los n i ñ o s pobres de capital 110 
V E H I C U L O S E X I S T E N T E S 
Existencia en I . 
de Mes 
Altas 
327 ¡7 28 
Suma. 327I728Í107 
bajas. 
Existencia en fin de 








354 84 121 
A L U M B R A D O P U B L I C O 
N ( ' M E R O D E L U C E S 
AluTibrado por gas 
De media De toda la 
noche noche 





De toda la 
noche 
142 
Alumbrado por petróleo 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
I N S P E C C I O N D E C A L L E S 
Blanqueo y p in tu ra de edificios 
Acomet idas a la alcantari l la . 
Demolic iones 
Relleno de terrenos 
R e p a r a c i ó n de calles 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . 





B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
C E M I Í N T E R I O S 
D e San José . 
Aduítos 
V . H 
Pár-
vulos 
V . H 
29 i i , 9 
abortos 
V . H 






C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o 
Cementer ios 
D e San J o s é . . 













M o n t e d e P i e d a d d e l C í r c u l o C a t ó l i c o d e O b r e r o s 
1E M í JP J E ]Ñ o s 
I n t e r é s cobrado p o r los p r é s t a m o s . . . . . . . 6 p o r 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovac iones . 
sobre alhajas y ropas duran te el mes . . . . . 572 
i m p o r t e en pesetas d é los mismos . . . . . . . 14.857 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s , 
i P r é s t a m o s sobre 
alhajas. . 
I d e m sobre ropas 




















i ¡ .46Q 
3.388 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
75 
/50 
D e 2 a 
D e 26 a 
D e Tó a 
D e 151 a 
D e 2 5 / a 1.250 
De .1.25J a 2.300 
D e 2.501 a 5.000 
D e 5.0O/ a 12.000 
pesetas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobre alhajas 
















: O I E S lE M JP IB . 
N ú m e r o d e . d e s e m p e ñ o s de alhajas. . 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas . . 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . 
r o e 
20.690 
235 
Üc 2 a 
De 2ó a 
De 16 a 
De / 5 / a 
D e 251 a 
D e 1.251 a 
D e 2.501 a 





2 O 00 
5.OOO 
T2.009 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




















M 6 5 
723 
N ú m e r o de par t idas de alhajas vendidas . . • . ." . 
I m p o r t e de las mismas en pesetas . , . . . . . 
N ú m e r o de par t idas de ropas vendidas • . . . 
I m p o r t e de las msmas en pesetas . . . 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s d e l a s p a r t i d a s v d a s -
De 2 a 
De 26 a 
De 7(5 a 750 
De 151 a 250 
De 25/ a / .250 
D e / . 2 5 / a 2.500 
D e 2 5 0 / a 5.000 
D e 5.00/ a /2.500 
25 pesetas 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
D e alhajas 
Partidas Pesetas 
De ropas 
Part idas Pesetas 
D í a s del mes en que se han hecho mayor n ú m e r o de p r é s -
tamos- ¡7i 23, 28 y 29 
C a j a d e a h o r r o d e l C í r c u l o C a t ó l i c o de O b r e r o s 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 / / 2 , 4 y 4 7/2 p o r l o o • 
: N ú m e r o de imposic iones huevas . . . . 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n . . . . . , . . . • 
T o t a l de impos ic iones : . . • . . ; . . . . . 
I m p o r t e en pesetas. . , . . . . . . . . . • 
Intereses capitalizados • . • 
N ú m e r o ele pagos por saldo. . . . . • • . 
I d e m a cuenta- . . . ; . . • • • • - • -
T o t a l de pagos • • • • • 
I m p o r t e en pesetas . . . . . . . . . .. • 










N ú m e r o y c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s -
M e n o r e s de 14 a ñ o s 
D e d i c a d a s a l a s l a b o r e s de s u casa . 
S i r v i e n t e s . . . • 
J o r n a l e r o s y a r t e s a n o s 
E m p l e a d o s , . . 
M i l i t a r e s g r a d u a d o s . 
I d e m n o g r a d u a d o s . 
A b o g a d o s . . 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
O t r a s v a r i a s c l a s e s . 
G o b i e r n o C i v i l e n d i s t i n t o s c o n c e p t o s 
V a r o n e s . 
H e m b r a s , 
S o l t e r a s . 
C a s a d a s . 
V i u d a s . 
V a r o n e s . 
H e m b r a s , 
T o t a l e s . 
H a n 
i n g r e s a d o 
17 
4 7 
















E x i s t e n 
9 9 3 
8 5 9 
1 1 5 4 
271 
5 4 8 
3 4 
4 6 1 
1 8 3 1 





1 5 5 8 
7 6 0 6 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
M Ó V í M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas 'de la propiedad ' i i n n u i i 
'3 
Durante el mes se han inscr i to en el Registro' de 
i|a Propiedad 5 contratos de compra - venta v 1 de p r é s t a m o 
hipotecar io sobre fincas situadas en el t é r m i n o mun ic ipa l de 
-psta c iudad, resul tando los siguientes datos: 
. 'Número de las fincas ven-
I d idas . . . . 
•Superficie total de las mis-
k- mas . . . . . 
I m p o r t e to ta l de la venta 
N ú m e r o de las hincas hi-
; 1 potecadas . . . . 
•'vFiiperficie t o t a l de las mis-
I mas . . . . 
T o t a l cant idad prestada • 
vídem i d . garantida • 
f fn te rés medio de los p r é s ' 
i ta i r os 
R ú s t i c a s 
13 heet. . 
80 á r e a s 
20 eco pesetas 
hect á r e a s 
32 150 ptas. 
U r b a n a s 
331 m. c 
Ó7..650 ptas.C 




E S C U E L A S 
D E N I r f O S 
I Unitarias . 
De A d u l t o s (clases). . 
Cí rcu lo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . . 
Adu l tos 
D E N I N A S 
Graduadas 
Uni tar ias . 
P á r v u l o s . 
Nacionales 
; Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . 







































H l R I J O TEC AS 
B i b l i o t e c a p o p u l a r . . . 
B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l . . 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 








•CLASIFICACIÓN D E L A S O B R A S P Ú R M A T E R I A S 
Teolopia 
I 32 









A s i s t i d o s en l a C a s a d e S o c o r r o 
N ú m e r o d e h e c h o s . . . . 2 8 9 
816 
394 




y p e r i ó d i c o s 
62 
724 
V I C r i M A S 
.Muer:TOS , 
TOTA I.ES . . . 
iidades 
'Hasta 5 a ñ o s 
iDe 6 a ió a ñ o 
D e i 6 a 20 id 
;DS" 2 1' a"^"" id." ~~"" 
D e 26 a 30 i d 
iDe 31 a 40 i d 
!>• 41,a 50 Lid 
D e 51 à 6.0 id • 
D e 61 en-; .adelante 
Sin clasificar i , 
; | Es'tado c i v i l ¿ 
Sol teros 
Casados 
iy i ndos - • 
';Ko.;Cohsta 
s Lugares 
'Via p ú b l i c a 
Casas par t icu la res 
F á b r i c a s y talleres 
"Obras en c o n s c c i ó n 
'T ie r ras de labor5 
¡ E s t a b l e c i m i e n t o s 
E s t a c i ó n , y v i a F-C 
^ i o s y A r r o y o s 
Minas y canteras 
g: Profesiones 
^Agrícolas ; \ 
Lesionados 













































. .Edi f icac ión 
Madera • - ;» ., 
Metales y n i á q u i ñ a s 
• F e r r o T r a T i o s ~ " 
Elefctricistas 
T r á r i s p ó r í é s 
Otras industr ias 
C o m e r c i ó 




Trabajo ' d o m é s t i c o 
Fuerza p ú b l i c a 
Otras profesiones 
S'm p r o f e s i ó n , n i ñ o s 
No consta 
Causas 
At rope l los 
C a í d a s , golpes 
Cuerpos cortantes 








V I C T I M A S 
Muertos Lesionados 











































¡4 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o r e g i s t r a d o s e n e l G o b i e r n o c i v i l d e l a p r o v i n c i a 
R e s u m e n t r i m e s t r a l . - - t r i m e s t r e 1 . ° d e 1 9 3 2 ( C a p i t a l ) 
Áutecedenies y clasificación de las victimas 
Por su edad 
anos 
De ió a 15 • » . 
De 16 a 19 » 
De 20 a 39 » . 
De 40 a 59 » . 
Mayores de 6o • 
Edad desconocida. 
SUMAS. 
lio fas de trabajo en que han ocurrí 
Antes de las 5 de la mañana. 
D e ; a 9 . 
De 10 a 12 . 
De 13 a 17. 


















Calificac:ón y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . ' 
Tronco . . . 
Miembros superiores 




Troncó . , . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. . . 
Cabeza . 
Tronco . . . 
Miembros superiores. 
Idem inferiores , . 
.Desconocidas.. 
Mortales . . * 
SUMAS. 































Antecedentes y clasificación de las victimas 
Naturaleza de las lesiones 
Contusiones . . . . 
Quemaduras . . . . . 
Conmociones, traumatismo, electrocutación 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinchazos 
Inflamaciones conjuntivitis iritis sinovitis 
Pérdida de un miembro u órgano . . . 
Dislocaciones, distensiones, esguinces lusaciones 
Fracturas . . . . . . • . . 
Infecciones llagas absceso Í callo recalentado 
Diversas . . . . . 
Hernias , . . . . . . 
SUMAS. 
Industrias 
Foreslales y agrícolas. . 1 . < 
Trabajo del hierro y demás metales .:' . 
Industrias de ornamentación 
Idem químicas 
Idem de construcción 
Idem eléctricas . . 
Idem alimentación 
Idem de papel, cartón y caucho 
Idem del vestido 
Idem varias 
Idem de transportes . 
Idem de la alfarería . 
Idem del libro 
Industrias textiles 
Minas, salinas y canteras . 
Servicios generales E$tado, Diputaciones Municpos 
SUMAS 
Causas de los accidentes Gen. 
Motoies . . 
Electricidad . , . . 
Aparatos de elevación 
Máquinas herramientas . . . . 4 
Ferrocarriles . . . 2 
Vehículos . . . . 
Explosiones e incendios . . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 199 
Caída del obrero . . . . . 6 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. . 9 
Caída de objetos , . . . • 5 
Carga y descarga a la mano . . . 5 
Herramientas de mano . . _ . 
Animales . . .. ... . , 
Causas diversas. . • . . 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 
Número d¿ accidentes ocurridos. 233 
Total 






















P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T O S 
CONTRA L A S P E R S O N A S 
Homicidio . . 
Lesioneá 
Otros délifcos daños 
CONTRA LA P R O P I E D A D 
Robo. . . . . . 
Hurto . . . 
Estafas y otros engaño» 
Otros delitos . 
CONTRA L A H O N E S T I D A D 
Escándalo público 
Abusos deshonestos 
bjEGQS y RIFAS j Juegos proMbidos 
Atentados 
ONTR/t EL ORDEN PUBLICO 
CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD 
Desacatos . . . 
Desórdenes públicos. 
Abandono de niño 
lAmezas coacciones 
























C O M E T I D O S E N D Í A S D E 
T R A B A J O 







F I E S T A 
Dia Noche 
Víspera de fiesta. 
D i a Noche 
BOLETÍN DE L A ESTADISTICA MU1NC1PAL DE BURGOS Si 
S E R V I C I O S P H E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
D e t e n c i o n e s 
•Por h e r i d a S ' --; - — - ~ 
Por hurto, robo y sospechas . 
Por orden superior . , 
Por escándalo. 
Por cometer actos deshonestos 
Por amenazas . . . 
Por implorar la caridad . ......... 
¡Por sospechosos e indocumentados . 
A u x i l i o s 
A autoridades 
A particulares . . . . 
Kn farmacias . 
En la Casa de Socorro 
'En casos de incendio . . . 
Mordeduras de perros 
: id. de gatos 









l o i 
S u m a a n t e r i o r . 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
ísfiños 
N i ñ a s 
R e c o n v e n c i o n e s 
por infringir las Ordenanzas Municipales 
P e r s o n a s . . . . . 
Automóviles . , - . . . . . 
Bicicletas y motocicletas . . . 
Carros y coches . . . . 
A dueños de perros. . 
Industriales por falta de peso. 
T O T A L G K N K R A L . 







1 6 5 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
INCENDIOS 
n i n g u n o 
•PERJUDICADOS 
•Qalór de las p é r d i d a s de 
PERJUDICADOS MATERIAL DE BOMBEROS 
CANTIDADES 
ASEGURADAS 
C L A S I F I C A C I O N 
Lugares 
Establecimientos públicos 
Casas de Comercio. 
Idem particulares. 
Edificios en construcción 
En despoblado 
Depto. de materias explosi 
Idem de carbón maderas 






Mercancías . . . 
Materiales de construcción. 
Muebles y ropas . 
Productos agrícolas 
Cosechas. 









i .ooi a S-ooo 
De 
5-000 a 20.000 
De 
2o.ool a 50.000 
De 
50.00I a loo.000 
De 
loi.00c a 2OOÍOOO 
De más 
de 200.000 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N Í C I P Á L Í ÍE ' l ÍÜl lC- .OS 
MOVIMIENTO PENAL 
Número de reclusos Ajos. . . . 
Idem id. de tránsito rematados . . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
^ u n u t u f ' í h ¡(TOTAL 
En 1." 'de Mes Altas 
3 i 
Suma 
1 5 9 , 
Bajas Kn Jiñ de1'Mes 
o j ó n ' l í í á o í n o o 
üíi r i s / í i 
T3 i-c 
(t1 n> 'cu' • re d < n V) 
2 re rt 
Da -^1 On 4^  
Suma 
En fln de Mes 
En i . " de Mes Oí 'O 
Alias 
'HUI o 
I En,_fln det J\{Ies\ W 00 
/tw de'Mes < 
Alfas 
^ oo 
Ba j a s 
En .fl?t de Mes i - OJ to oo 
Suma 
En fin de Ai-es. 
de M m En i . 
Altas 
En fln de Mes 
En i . " de Mes 
Altas 
Suma 
En de fln Mes 
K M k P W EW^MT'Eb MUNICIPAL . PE BURGOS I? 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
fTülf^ ! R fí 11 ! PJÍT'! 1J ' fi'íf 1 
V A R O N E S 
de Mes Altas Siima En Jln de. Mes 
Numero de reclusos lijos 
I d e m id; de. tmnsl;to rematados 
Idem id . a d i s p o s i c i ó n 4e . l . a . s . . jaa lor¡dades . 
TÍOTAILÍ ••,v\ 
0 0 0 
en ^ 00 te 
00 00 ÜT p 5» ¡a 
Ç- OS: fe? # Oí ' LC t-+ 






En i . .de Mes '.L_i , 
ts^  i r - te 1 Altas 
i ; B-- te rf^ 
Bajas 





Ejt^fin . . de Mes 
rf^ tc . c: rf^ I: OÍ i—1 rf^ 
w ' \ — t¿ 
00 I ^ en 
30 I ' ' ' * ' ^ ^ te '" 
GO- .-i- -•-.: •  • . - GO GO 
co co 
00 o < 
00 I-
^ ÜO i -
to 
10 as -d -3 O» 05 Suma 
Bajas 
53 
, m j;0,de. Mes 




B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Número de reclusas fijas. 
Idem id. de tránsi to i ema ta das ; ; 
Idem id. a disposición de ias Autoridades 
T O T A L . . . 
En 1.° mes Altas Suma Bajas Fin de mes 
0 L A S I F 1 0 A C I Ó N 




T O T A L 
Por edades 
De 15 a 17 anos. 
De 18 a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 50 id . 
De 61 a 60 id . 
De más de 60 años 
T O T A L . 
Por imlrúeción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir. 
No saben leer . . . . . . 
T O T A L . , . 
Número de veces que han ingresado en la prisión 
Por primera vez. . . . • 
Por segunda i d . . 
Por tercera id . . . . 
Por más de tres veces. . . • 
T O T A L . . . 
S e r v i c i o de i d e n t i f i c a c i ó n 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.te » 
Idem de los comprobados (1). . : . » 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los fotografiados. . . . . « 





2 \ .«s 
2: 2: 
; 1! 1 
1 1 
3 4 1 
l i 1 
\\ l i 
1 1 
1 1 
3 4 1 
3 4 J 
3 4 1 
2 i 21 
l i 2i 1 
























c, /^x- Inter-J.cr Pf1" nac ió-vicio cíales nales 
2644I28531 236 6248 
Burgos 20 de Junio de 1932. 
E L TEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
^ d u a r c í o J i m é n e z 
11.981 
(1) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem id dando nombres distintos. 




